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Historiadora egresada de la Universidad Central de Venezuela, coautora del libro “Protestas estudiantiles y 
represión en Venezuela 1983 – 1993” y de diversos artículos. Investigadora del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo Gallegos con temas vinculados a la Teoría Marxista de la Dependencia. 
CINCO PALABRAS CLAVE 3. SUBDESARROLLO
1. TEORIA MARXISTA DE LA DEPENDENCIA 4. EXPLOTACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO
2. CAPITALISMO DEPENDIENTE 5. MARXISMO LATINOAMERICANO
1. PRESENTACIÓN
Introducir los temas, problemas y escenarios estudiados, determinado los actores involucrados. 
Extensión: media página
El ensayo presentado intenta un análisis crítico de las teorías sobre el capitalismo dependiente 
latinoamericano expuestas por Ruy Mauro Marini en su trabajo Dialéctica de la Dependencia. En ese 
sentido, incluye el abordaje de problemas teóricos tales como el concepto de dependencia, la dinámica del 
mercado en los países latinoamericanos, las relaciones de intercambio comercial, la diatriba entre el 
desarrollo y subdesarrollo y el grado de explotación de la fuerza de trabajo, entre otros. Dichos problemas, 
por su carácter estructural involucran, tácitamente, a todo el tejido socio - económico latinoamericano, vale
decir, las burguesías nacionales, los trabajadores de los diversos sectores, productivos y no productivos, 
asalariados y no asalariados, los sectores excluidos del sistema laboral o ejército industrial de reserva y al 
aparato estatal.
Es importante aclarar que a lo largo del ensayo nos limitamos a reflexionar acerca del carácter marxista de 
las hipótesis de Marini en Dialéctica de la Dependencia, esto es, si los problemas que él esboza pueden ser 
considerados como problemáticas propias de la teoría marxista. No obstante, la aspiración futura es a que, 
partiendo de ahí, pueda replantearse, ampliarse y actualizarse la Teoría Marxista de la Dependencia en 
general, lo que implicaría desarrollar con mayor detalle teorías que permitan explicar la dinámica del 
capitalismo no sólo en los países latinoamericanos que tienen un relativo nivel de desarrollo industrial, sino
además en aquellos que aún no lo tienen. 
2. ANÁLISIS POLÍTICO
Realizar un breve análisis político o reflexión en relación con el objeto de estudio. 
Extensión: media página
La dependencia y el subdesarrollo en América Latina y el Caribe son temas que, desde hace más de medio 
siglo,  vienen ocupando las reflexiones sobre economía, política y sociología, no sólo en nuestros países 
sino también allende sus fronteras. Ante cada gran crisis del modo de producción capitalista en los centros 
hegemónicos, y sus respectivas repercusiones perniciosas para los pueblos latino caribeños, se reaviva la 
inquietud acerca de cómo podemos los países latinoamericanos escapar de esa suerte de rueda de la 
fortuna que representan los ciclos del capital. 
Hoy, como en tantas otras ocasiones, nos encontramos frente a la misma disyuntiva. Luego de una década 
de auge de las economías latinoamericanas debido, entre otras circunstancias, al despunte económico de 
potencias emergentes como China, que produjo una alta demanda de los recursos naturales que América 
Latina se ha especializado en exportar, se perfila en el panorama una nueva fase de repliegue económico. 
Ante ese escenario parece conveniente repensar los problemas de las relaciones de dependencia, el 
subdesarrollo y el capitalismo dependiente, ajustado, por una parte, a los postulados teóricos de Karl Marx 
que, en nuestro criterio, son hasta ahora los más propicios para analizar el modo de producción en el que 
vivimos y por otra, al grado de desarrollo en el que se encuentra en los actuales momentos la producción 
capitalista a nivel mundial. Todo lo anterior, no por mero ocioso intelectual, sino fundamentalmente para 
proponer alternativas a la crisis que parece avecinarse.    
3. PROPUESTAS
Conjunto de sugerencias y proposiciones en términos de políticas públicas y/o acciones orientadas a los
movimientos sociales. En dos perspectivas temporales: de corte inmediato y de largo plazo o estructurales.
Extensión: una página
1. Desde el punto de vista propiamente teórico, promover en los distintos espacios de toma de 
decisiones en materia de economía política, la creación de grupos de análisis y estudio sobre el 
tema de la dependencia que, con base en las realidades objetivas de cada país, genere propuestas 
no sólo alternativas sino superadoras del capitalismo dependiente. Bien se dice que sin diagnóstico 
no hay tratamiento.
2. Rescatar la discusión acerca de la teoría marxista del valor y, partiendo de ella, rediseñar la teoría 
marxista de la dependencia.
 
3. Masificar a través de los medios de comunicación no controlados por las transnacionales de la 
“información” discusiones en torno a estos temas antes mencionados, con el objetivo de sacarlos 
de las cumbres intelectuales y llevarlos a los más amplios sectores sociales latinoamericanos.
4. Replantear la discusión en torno al comercio de los recursos naturales en América Latina y el 
Caribe,  por su carácter dual, pues, al tiempo que permiten la captación de divisas que son 
utilizadas para el funcionamiento interno de nuestras economías, constituyen el núcleo central que 
nos ancla a la dependencia y al subdesarrollo. 
5. Promover desde los grupos políticos y movimientos sociales la cultura del trabajo productivo 
dirigido a la satisfacción de las necesidades colectivas, para ir debilitando las bases de la 
dependencia con respecto a las importaciones. 
6. Promover en los diferentes centros de estudio líneas de investigación destinadas a generar bases 
teóricas que permitan explicar a) las clases sociales y sus intereses [económicos, políticos, 
culturales] dentro de los países dependientes, y b) la estructura y funcionamiento del Estado en los 
países dependientes.
7.  Generar desde los centros de investigación y grupos de interés, nuevas estrategias de desarrollo no
dependientes, esto es, que no estén limitadas al asunto de la captación de divisas por medio de las 
exportaciones o a las importaciones de materias primas y mercancías, así como alternativas 
concretas que promuevan la  cooperación regional. 
